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Bertempat di Dewan Kuliah





antara aktiviti yang dijalankan
termasuklah taklimat bertajuk
“Building Confidence:
Attitudes & Attire”, sesi bual bicara kecantikan dan keyakinan diri serta  kelas solekan “Night & Day Look”.  
Menurut kenyataan itu lagi, bengkel tersebut dilaksanakan bagi mendidik para peserta mengenai pentingnya
penjagaan penampilan dan imej dalam pembentukan sahsiah diri seseorang yang bergelar mahasiswa.
Majlis perasmiannya disempurnakan Pensyarah Fakulti Psikologi dan Pendidikan (FPP), Dr. Crispina Gregory K.
Han.
Dalam ucapannya, beliau berharap agar program seumpama itu dapat diteruskan kerana mampu memberi
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